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KAUPAN VARASTOT KASVOIVAT
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan tukku- ja vähit­
täiskaupan yritysten kokonaisvarastot vähenivät vuoden 
1981 ensimmäisellä neljänneksellä noin 2,3 %. Vähenemistä 
tapahtui mm. yleistukkukaupassa ja tuotantotarviketukku- 
kaupassa. Kasvua oli esim. yleisvähittäiskaupassa.
HANDELNS LAGER HAR ÖKAT
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik har totallagren 
för detalj- och partihandelns företag minskat under det 
första kvartalet 1981 med cirka 2,3 %. En minskning förekom 
bl.a. inom den allmänna partihandein och partihandein med 
produktionsvaror. Lagren ökade t.ex. inom den allmänna 
detaljhandeln.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot 
edelliseltä neljännekseltä.
ANMÄRKNING: Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade 
uppgifterna för föregaende kvartal.
Taulukko 1. Kaupan varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä toimialoittain 31.12.1980 ja 31.3.1981 


















Muutos edellisestä neljänneksestä 




Joulukuun 1976 hintoihin 
Tili décember mânads 
priser 1976
31.12. 31. 3. 31.12. 31. 3.
Yhteensä - Summa 6 59,0 + 3,2 + 0,6 + M - 2,3
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. - 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 81,7 - 3,9 + 13,4 - 6,7 + 10,2
Yleistukkukauppa - 
Allmän partihandel 611 99,9 + 15,2 - 11,9 + 12,0 - 14,8
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 54,0 + 27,9 - 19,0 + 23,6 - 21,5
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. - 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 39,6 + 8,4 - 2,0 + 8,1 - 5,0
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa - 
Partih. med jäm- och elvaror 614 53,7 + 2,2 - 1 ,o + 0,7 - 2,5
Autoalan tukkukauppa “
Bilar och bilfömöd. i parti 615 88,4 + 14,2 + 1,9 + 14,4 + 0,1
Tuotantotarviketukkukauppa - 
Partih. med produktionsvaror 616 68,1 - 0,5 - 9,7 - 3,6 - 17,7
Muu varsinainen tukkukauppa - 
Annan egentlig partihandel 617 53,1 + 5,7 +. 0,8 + 5,0 - 2,9
Agentuuritoiminta - 
Agenturverksamhet 618 67,6 + 21,8 - 9,0 + 18,9 - 11,6
Erittelemätön vähittäiskauppa - 
Ospecif icerad detaljhande.l 620 82,5 -  7,8 + 20,5 -  9,9 + 17,4
Yleisvähittäiskauppa -  
Allmän detaljhandel 621 55,9 -  6,1 + 12,9 -  7,9 + 11,3
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa -  
Livsmedelsdetaljhandel 622 32,4 + 5,7 + 4,5 + 4,4 + 0,4
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. -  
Textil-, beklädn.- och skodetaljh. 624 12,5 -  9,2 + 17,5 -  13,0 + 16,0
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk. -  
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 14,4 + 12,3 + 15,5 + 10,1 + 13,4
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa -  
Detaljhandel med inredningar 626 40,5 -  4,9 + 13,8 -  6,5 + 12,3
Autojen väh.kauppa ja huolto -  
Detaljh. med bilar, bilservice 627 16,6 -  4,0 + 9,5 -  5,9 + 5,6
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa -  
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 4 * 8 + 1,1 + 4,9 + 0,9 + M
Muu vähittäiskauppa -  
Annan detaljhandel 629 12,7 + 9,5 - 8,4 + 5,9 - 9,8
Ravitsemistoiminta -  
Rea taurangverksamhet 631 17,9 + 18,8 0,0 + 16,0 - 1,9
Majoitustoiminta - 
Härbärgeringsverksamhet 632 68,3 + 5,1 + 3,3 + 2,6 + 0,8
I
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Taulukko 2. Kaupan varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä toimialoittain 31.12.1980 ja
31.3.1981








Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 





Tili december mânads priser 1976
31.12. 31 3. 31.12. 31 .3.
Yhteensä - Summa 6 + 22,2 + 14,3 + 6,4 + 2,0
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. - 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 + 25,5 + 16,3 + 9,9 + 3,8
Yleistukkukauppa - 
Allmän partihandel 611 + 20,3 + 13,0 + 4,8 - 0,9
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 + 45,6 + 19,3 + 25,8 + 3,2
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. - 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 + 27,5 + 8,8 + 13,3 _ 1,3
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa - 
Partih. med järn- och elvaror 614 + 27,2 + 1,1 + 15,8 _ 5,4
Autoalan tukkukauppa - 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 + 34,0 + 17,3 + 30,7 + 15,4
Tuotantotarviketukkukauppa - 
Partih. med produktionsvaror 616 + 37,2 _+ 19,4 + 8,8 - 1,4
Muu varsinainen tukkukauppa - 
Annan egentlig partihandel 617 + 15,5 + 20,6 + 3,5 + 7,8
Agentuuritoiminta - 
Agent urve rks amhe t 618 + 43,0 + 55,7 + 22,0 + 39,7
Erittelemätön vähittäiskauppa - 
Ospecificerad detaljhandel 620 + 7,2 + 10,6 - 5,4 - 0,3
Yleisvähittäiskauppa - 
Allmän detaljhandel 621 + 8,8 + 8,6 - 4,3 - 2,7
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Livsmedelsdetaljhandel 622 + 19,2 + 17,3 + 3,6 + 1,2
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. - 
Textil-, beklädn.- och skodetaljh. 624 + 17,0 + 13,1 + 2,3 - 0,1
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk. - 
Dh. med jämv., mask. och lantbruksr. 625 + 34,8 + 41,1 + 22,6 + 30,5
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med inredningar 626 - 4,8 + 10,0 - 12,0 + 2,7
Autojen väh.kauppa ja huolto - 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 - 5,1 + 5,3 - 15,5 - 2,7
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa - 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 + 8,1 + 9,6 + 1,4 + 2,3
Muu vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel 629 + 39,8 + 13,3 + 21,4 + 5,5
Ravitsemistoiminta - 
Res taurangverks amhe t 631 + 16,9 + 12,3 + 0,9 - 0,2
Majoitustoiminta - 
Rärbärgeringsverksamhet 632 + 15,8 + 16,8 + 1,0 + 3,9
